







                                          ( RMIT 大 学 大 学 院 グ ロ ー バ ル ・ ス タ デ ィ ー ズ 研 究 科 講 師 )
日 時 ：2012 年 9 月 18 日 ( 火 )~9 月 21 日 ( 金）
場 所 ： 東 京 女 子 大 学 9 号 館 　9201, 9302 教 室
　2012 年 9 月、 東 京 女 子 大 学 の キ ャ ン パ ス に 舞 い 戻 っ て き た。 う っ そ う と 生 い
茂 っ た 緑、 爽 と し た 前 庭 の 風 景、 凛 と そ び え る チ ャ ペ ル は 卒 業 当 時 と 変 わ ら ず 趣
が あ る。 人 生 の 中 で も こ の キ ャ ン パ ス は 私 に と っ て 大 変 思 い 出 深 い 場 所 で あ る。
　 学 部 2 年 時 に 日 本 に お け る フ ェ ミ ニ ス ト 経 済 学 者 の 第 1 人 者 と し て ご 活 躍 さ
れ て い た 故 村 松 安 子 先 生 （東 京 女 子 大 学 名 誉 教 授） と の 出 会 い は 将 来 の 進 路 を 決
め る 重 要 な 分 岐 点 と な っ た。 大 学 に 入 る ま で 勉 強 は あ ま り 好 き な ほ う で は な か っ
た が、 村 松 先 生 の 講 義 は 楽 し か っ た。 村 松 先 生 は 既 存 の 経 済 学 理 論 の み な ら ず、
そ れ を 批 判 的 な 立 場 か ら 捉 え る フ ェ ミ ニ ス ト 経 済 学 の 理 論 を 具 体 的 な 事 例 を 挙 げ
な が ら 講 義 を し て 下 さ っ た。 例 え ば マ ク ロ 経 済 学 の 講 義 で は、 景 気 衰 退 期 に お け
る 労 働 市 場 の 需 給 調 整 の 方 法 と し て、 賃 金 や 人 員 の 削 減 な ど 従 来 の 経 済 学 理 論 に
基 づ く 雇 用 調 整 方 法 を 教 え て 下 さ っ た。 そ の 上 で ワ ー ク シ ェ ア リ ン グ の 理 論 と ス
ウ ェ ー デ ン の ボ ル ボ 社 の 実 施 事 例 を 紹 介 し て 下 さ っ た。 当 時 ボ ル ボ 社 で は、 社 員
を 解 雇 せ ず に 景 気 後 退 の 痛 み を 社 員 全 員 で 分 か ち 合 う 手 段 と し て ワ ー ク シ ェ ア リ
ン グ を 導 入 し た。 人 員 削 減 政 策 は 解 雇 の 対 象 者 が 女 性 で あ る か 男 性 で あ る か は 仮
定 し な い。 し か し 現 実 に は 不 安 定 な 雇 用 形 態 に あ る 女 性 労 働 者 の 方 が 解 雇 の 対 象
と な り や す い。 と こ ろ が ワ ー ク シ ェ ア リ ン グ は 希 少 な 労 働 機 会 が よ り 多 く の 人 々
に 配 分 さ れ る の で、 結 果 的 に 女 性 パ ー ト 労 働 者 の 雇 用 が 守 ら れ る。 こ の よ う な 具
体 的 な 政 策 事 例 を 通 じ て、 経 済 の 現 実 的 な 問 題 を ジ ェ ン ダ ー 視 点 に 立 っ て 考 え る
重 要 性 を 学 ん だ。 村 松 先 生 の 講 義 に 魅 了 さ れ て、2 年 時 か ら 村 松 ゼ ミ へ の 所 属 を
決 め た。 そ の 後、 大 学 入 学 当 初 に は 予 想 も し て い な か っ た 大 学 院 進 学 と オ ー ス ト
ラ リ ア 留 学 さ ら に オ ー ス ト ラ リ ア の 大 学 で 教 鞭 を と る こ と に な っ た。
　 今 回 は 村 松 安 子 ゼ ミ の 先 輩 で あ る 古 沢 希 代 子 教 授 の 招 へ い を 受 け て 「 ジ ェ ン
ダ ー の 経 済 学」 の 講 義 を 担 当 す る こ と に な っ た。 こ れ ま で 日 本 と オ ー ス ト ラ リ ア
で 学 ん で き た フ ェ ミ ニ ス ト 経 済 学 の 講 義 を す る 機 会 を 頂 け た こ と は と て も 嬉 し
か っ た。 そ の 一 方 で、 日 本 の 大 学 で 講 義 を す る の は 久 し ぶ り な こ と だ っ た の で、
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学 生 が 講 義 に 興 味 を 示 し て く れ る か ど う か 少 々 不 安 だ っ た。
　4 日 間 の 集 中 講 義 で は 学 生 が 社 会 ・ 経 済 政 策 に お け る ジ ェ ン ダ ー の 諸 課 題 に 対
し て 関 心 を 深 め る こ と。 ま た 学 生 が 自 分 な り の 考 え を 持 ち、 発 表 で き る 力 を 養 う
こ と を 目 的 と し た。 後 者 の 目 的 は 一 見 す る と 簡 単 に 達 成 で き そ う な よ う な 感 じ が
す る が、 こ れ ま で の 経 験 に 照 ら し て み る と 日 本 人 特 有 の 考 え や 行 動 が 目 的 達 成 の
邪 魔 を し て し ま う よ う で あ る。
　 日 本 の 大 学 で は た い て い 教 室 の 座 席 は 後 方 か ら 埋 ま っ て い く。 後 方 に 座 れ ば、
内 職 し て も 見 つ か り に く い し、 講 師 と 距 離 を と っ て 自 分 の 存 在 を 隠 す こ と が で き
る。 自 分 の 考 え を 自 発 的 に 述 べ よ う と す る 学 生 に 出 会 う こ と は ほ と ん ど な い。 私
が 質 問 し て も 教 室 は 沈 黙 し て い る。 こ れ は 質 問 の 内 容 が 分 か ら な い の で は な く、
目 立 つ こ と は 避 け た い、 も し く は 羞 恥 心 に よ る 行 動 な の で あ ろ う か。 そ の 一 方 で
勤 務 先 の オ ー ス ト ラ リ ア の 大 学 の 教 室 は と て も 賑 や か で あ る。 講 師 と 学 生 の 距 離
は と て も 近 く、 気 軽 に 話 を す る。 ほ と ん ど の 学 生 は 積 極 的 に 挙 手 し、 自 分 の 考 え
を 述 べ よ う と し た が る。 た と え 質 問 の 内 容 が 分 か ら な い 学 生 で も、 質 問 を 問 い た
だ し た り し て 発 言 し よ う と 努 力 す る 姿 勢 を 示 す。
　 日 本 に 出 発 前、 メ ル ボ ル ン 在 住 の 大 先 輩 で あ る ロ ー レ ン ス 宮 治 常 子 さ ん （英 米
文 学 科 卒） か ら 日 本 に お い て 学 生 と 社 会 人 の 留 学 お よ び 駐 在 志 向 が 衰 退 し て き て
い る と い う 話 を 伺 っ た。 日 本 国 内 で 外 国 語 を 学 べ る 機 会 が 増 加 し て い る こ と や 海
外 へ の 関 心 自 体 が 薄 れ て き て い る こ と が 背 景 に あ る よ う だ。 し か し、 海 外 在 住 期
間 が 長 い 私 た ち は、 留 学 や 駐 在 経 験 は 国 の 社 会 や 文 化 の 基 盤 で あ る 伝 統 や 価 値
観、 も の の 考 え 方 を 学 ぶ 貴 重 な 機 会 で あ る と い う こ と で 意 見 が 一 致 し た。 若 者 の
海 外 志 向 の 衰 退 と は 逆 に、企 業 に お け る 国 際 化 は 急 速 に 進 行 し て い る。 た と え ば、
楽 天 や ユ ニ ク ロ で は 国 際 事 業 戦 略 の 手 段 と し て、 英 語 を 社 内 の 公 用 語 と 設 定 し て
い る。 ま た 外 国 人 の 新 卒 採 用 を 増 や す 企 業 も 増 え て い る。 こ の よ う な 新 し い 企 業
戦 略 に 海 外 へ の 関 心 が 乏 し い 学 生 や 社 会 人 は 対 応 し て い け る の だ ろ う か。
　 そ こ で オ ー ス ト ラ リ ア の 大 学 で 学 び、 教 鞭 を と っ て き た 自 ら の 経 験 を 活 用 し
て、 集 中 講 義 で は 学 生 が 積 極 的 に 発 言 し、 自 分 の 考 え を 述 べ る 機 会 を 設 け る よ う
に 心 が け た。 具 体 的 に は 勤 務 先 の 大 学 の 講 義 手 法 を 踏 襲 し、 形 式 的 な 講 義 の み な
ら ず 討 論 や グ ル ー プ ワ ー ク を 導 入 し て 講 義 の 理 解 度 を 確 認 す る 時 間 を 設 け た。
　4 日 間 に わ た る 講 義 の 中 で 学 生 の 間 で 好 評 だ っ た 講 義 は、 第 2 日 目 の 高 村 静 さ
ん （社 会 学 科 卒、内 閣 府 男 女 共 同 参 画 局 調 査 課 勤 務） の 講 義 と 第 3 日 目 の ジ ェ ン
ダ ー 予 算 の 講 義 だ っ た。 高 村 さ ん の 講 義 の 前 半 は 男 女 共 同 参 画 に 関 す る 政 府 の 取
組 と 体 制 に つ い て の ご 報 告 だ っ た。1999 年 に 制 定 さ れ た 男 女 共 同 参 画 社 会 基 本
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法 の 概 要 と 実 施 政 策、 す な わ ち 男 女 共 同 参 画 基 本 計 画 に 基 づ く 15 分 野 の 政 策 を
ご 紹 介 頂 い た。 ま た 男 女 共 同 参 画 の 進 捗 度 を 諸 外 国 の 状 況 と 比 較 す る た め に 男 女
共 同 参 画 白 書 の 統 計 を 紹 介 し て 下 さ っ た。 さ ら に 女 性 の 活 躍 と 社 会 ・ 経 済 の 活 性
化 に 関 す る 政 府 内 の 最 新 の 議 論 に つ い て も お 話 し 頂 い た。 こ れ に 続 い て 後 半 の 講
義 で は 高 村 さ ん ご 自 身 の キ ャ リ ア 形 成 に つ い て お 話 し し て 下 さ っ た。 女 子 大 卒 業
か ら 就 職、 ご 結 婚、 渡 米、 家 事 と 大 学 院 の 勉 強 の 両 立、 出 産 後 の 復 職 な ど、 仕 事
や 勉 強 を 継 続 し な が ら 家 事 と 育 児 の 両 立 を な さ っ て こ ら れ た 経 緯 を お 話 し し て 下
さ っ た。 ご 自 分 の ご 経 験 に 基 づ く こ れ ら の お 話 は と て も リ ア ル で、 学 生 に は 自 分
の 将 来 の 進 路 を 考 え る き っ か け と な っ た よ う だ。
　 第 3 日 目 の 講 義 は ジ ェ ン ダ ー 予 算 の 理 論 形 成 と 実 践 が テ ー マ だ っ た。 ジ ェ ン
ダ ー 予 算 と は、 ジ ェ ン ダ ー 平 等 の 実 現 を 目 指 し て 政 府 予 算 が 及 ぼ す 影 響 を 女 性 と
男 性 別 に 分 析 す る ジ ェ ン ダ ー 予 算 分 析 と 予 算 の あ ら ゆ る 過 程 に お け る ジ ェ ン ダ ー
不 平 等 を な く す た め の 取 組 や 活 動 を 指 す も の で、2009 年 現 在、 世 界 90 か 国 以 上
の 国 で 実 施 さ れ て い る。 こ の 講 義 で は ジ ェ ン ダ ー 予 算 の 理 論 形 成 と 分 析 枠 組 を 紹
介 し た 後、 ロ ー ル プ レ イ を 実 施 し た。 こ の 講 義 テ ー マ は こ れ ま で に 国 連 機 関 や 国
際 協 力 機 構 に お い て 開 発 途 上 国 の 政 府 担 当 者 を 対 象 と し た ワ ー ク シ ョ ッ プ で 何 度
か 扱 っ て き た。 集 中 講 義 で は 国 際 協 力 の 実 務 家 向 け の も の を 日 本 の 予 算 編 成 の 体
制 と 仕 組 に 合 わ せ て 改 定 し た も の で あ る。
　 ま ず 学 生 は 4 つ の 省 庁 （ 文 部 科 学 省、 厚 生 労 働 省、 環 境 省、 農 林 水 産 省 ） と
NGO に 分 か れ、各 省 庁 /NGO で ジ ェ ン ダ ー 視 点 に 立 っ た 政 策 立 案 と 予 算 編 成 を 行 っ
た。 各 省 庁 に は 財 務 省 （筆 者 が 担 当） か ら 政 策 課 題 が 書 か れ た メ モ と 当 初 予 算 が
入 っ た 封 筒 が 渡 さ れ た。 当 初 予 算 額 は 各 省 庁 に よ っ て 異 な る が、 現 在 の 日 本 の 財
政 を 反 映 し て 緊 縮 予 算 で あ る こ と を 仮 定 し た 予 算 額 を 提 示 し た。 学 生 は 施 策 執 行
の 緊 急 性 と 重 要 性 を 判 断 し て、 政 策 の 優 先 順 位 を 決 め て 予 算 を 配 分 し な け れ ば な
ら な い。 不 足 分 の 予 算 に つ い て は 財 務 省 と 折 衝 す る こ と が で き る よ う に 設 定 し た
が、 追 加 的 な 予 算 を 得 ら れ る か ど う か は 各 省 庁 の プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 次 第 で あ る
と い う ル ー ル を 定 め た。 ま た 他 省 庁 と の 連 携 を 推 進 す る と い う ル ー ル も 取 り 入 れ
た。 従 来 の 予 算 編 成 は 省 内 で の 編 成 作 業 と 財 務 省 と の 折 衝 と い う 作 業 で 終 わ っ て
し ま う が、 こ れ で は 予 算 不 足 の 解 消 に は な ら な い。 そ こ で、 複 数 の 省 庁 と NGO
の 連 携 に よ っ て 各 省 庁 が 個 別 で 施 策 を 実 施 す る よ り も 予 算 を 抑 制 で き、 さ ら に 重
複 し た 施 策 の 実 施 を 回 避 す る こ と が で き る な ど の 実 現 効 果 の 高 い ル ー ル を 盛 り 込
ん だ。
　 省 庁 内 で の 意 見 調 整 と 省 庁 間 の 交 渉 が 懸 命 に 行 わ れ た 結 果、 学 生 独 自 の ユ ニ ー
ク な 施 策 が 提 案 さ れ た。 厚 生 労 働 省 の グ ル ー プ は 他 の 省 庁 よ り も 一 番 多 く の 連 携
施 策 を 提 案 し た。 ま ず は 文 部 科 学 省 と 連 携 し て ① 高 等 教 育 機 関 に お け る ジ ェ ン
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ダ ー 講 義 推 進、 ② 女 子 学 生 専 用 キ ャ リ ア セ ン タ ー 設 置 推 進。 ま た、 農 林 水 産 省 の
間 で 地 方 農 協 保 育 サ ー ビ ス の 充 実 を 提 案 し た。 一 方、 農 林 水 産 省 の グ ル ー プ は 農
業 と ジ ェ ン ダ ー と の 接 点 を 見 出 す の に 苦 労 し た よ う だ っ た が、NGO と 共 同 で 「女
性 参 画 の イ メ ー ジ ア ッ プ」 を 目 的 と し た 『食 べ に い け る ア イ ド ル』 を 提 案 し た。
こ れ は 農 業 の イ メ ー ジ ア ッ プ を 図 る た め に、 萌 え キ ャ ラ を 使 っ た か わ い い 農 業 製
品 の 開 発 や 農 産 物 に 若 手 農 業 従 事 者 の 写 真 を 使 う と い う 施 策 で あ る。 施 策 の 発 想
と ネ ー ミ ン グ は 新 鮮 で、 実 施 可 能 性 の 高 い 政 策 と の 評 価 を 得 た。 環 境 省 の グ ル ー
プ だ け が 他 の 省 庁 や NGO と の 連 携 は し な か っ た が、 ユ ニ ー ク な 施 策 を 提 案 し た。
一 つ は 赤 ち ゃ ん に 苗 木 を プ レ ゼ ン ト と す る 施 策、 も う 一 つ は ス マ ー ト グ リ ッ ド 普
及 促 進 に 関 す る 施 策 で あ る。 後 者 は 自 宅 外 か ら 家 庭 内 の 家 電 製 品 を コ ン ト ロ ー ル
し て 電 力 消 費 を 抑 え る と い う 施 策 で あ る。 ロ ー ル プ レ イ 終 了 後 の 学 生 の 感 想 と し
て、 予 算 編 成 の リ ア ル な 現 場 が 体 験 で き て 面 白 か っ た と い う 声 が 多 か っ た。
　 最 終 日 に は ロ ー ル プ レ イ で 得 ら れ た 知 識 の 定 着 度 を 測 る た め に、 所 属 し た 省 庁
/NGO が 提 案 し た 施 策 の 効 果 と 影 響 に つ い て 記 述 す る 課 題 を 与 え た。 こ れ は 予 算
過 程 に お け る 予 算 評 価 と 関 連 し た 問 題 で あ る。2002 年 「行 政 機 関 が 行 う 政 策 の
評 価 に 関 す る 法 律」（通 称、 政 策 評 価 法） を 制 定 し、 政 策 評 価 の 実 施 が 義 務 づ け
ら れ た。 そ の 結 果、政 策 執 行 に 関 す る 政 府 の 説 明 責 任 が 強 化 さ れ る こ と に な っ た。
し か し 政 策 評 価 の 実 施 方 法 に は 課 題 が 残 さ れ て い る。 特 に 予 算 の 効 率、 効 果、 さ
ら に 公 正 な 実 施 に は、 単 に 予 測 さ れ る 正 の 効 果 を 予 測 す る の み な ら ず、 あ ら か じ
め 負 の 影 響 も 想 定 し て、 対 応 策 を 検 討 し て お く こ と が 必 要 と な る。 例 え ば オ ー ス
ト ラ リ ア で は 2013 年 7 月 か ら 第 2 子 以 降 の 出 産 時 に 支 給 さ れ る ベ ビ ー ・ ボ ー ナ
ス の 支 給 額 が 定 額 で 削 減 さ れ る こ と に な っ て い る。 こ の 政 策 は 社 会 保 障 費 の 削 減
と い う 正 の 効 果 を 持 つ が、 一 方 で 定 額 削 減 で あ る た め に 低 所 得 者 層 （特 に シ ン グ
ル マ ザ ー や 先 住 民 族 の 世 帯） へ の 負 の 影 響 が 懸 念 さ れ る。 低 所 得 者 層 を 支 援 す る
グ ル ー プ は、 所 得 額 に 応 じ て 支 給 額 を 調 整 す る 代 替 策 の 実 施 を 提 案 し て い る。 こ
の よ う に 施 策 執 行 に よ る 負 の 影 響 を 把 握 し て お く こ と は、 受 益 の 公 正 性 を 判 断 す
る 上 で 非 常 に 重 要 な 指 標 と な る。 し か し 実 際 の 政 策 評 価 で は 負 の 影 響 や 長 期 的 視
点 に 立 っ た 政 策 評 価 が 実 施 さ れ る こ と は 非 常 に 少 な い。 学 生 た ち も 政 策 の 正 の 効
果 は 簡 単 に 見 出 せ て も、 負 の 影 響 を 探 し 出 す こ と に 苦 心 し て い た。
　4 日 間 に 渡 る オ ー ス ト ラ リ ア 流 の 講 義 は あ っ と い う 間 に 終 わ っ て し ま っ た。 最
初 は 発 言 す る こ と に 慣 れ て い な か っ た 学 生 も、 講 義 の 最 終 日 に は 積 極 的 に 発 言 す
る よ う に な っ た。 ま た グ ル ー プ ワ ー ク で は 当 初 4 年 生 が リ ー ダ ー 的 な 存 在 と な っ
て グ ル ー プ 内 の 意 見 調 整 を し て い た が、パ ワ ー ポ イ ン ト の 作 成 や 発 表 の 際 は 2 年
生 も 3 年 生 も 積 極 的 に 活 動 に か か わ る よ う に な っ た。第 3 目 は 予 算 編 成 の パ ワ ー
ポ イ ン ト を 作 る た め に 授 業 終 了 後 も 遅 く ま で 残 っ て 作 業 を 続 け る チ ー ム も あ り、
学 年 を 超 え た チ ー ム ワ ー ク が 芽 生 え て い た。 今 回 の 集 中 講 義 で は 当 初 に 掲 げ た 2
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つ の 目 的 （フ ェ ミ ニ ス ト 経 済 学 の 知 識 の 獲 得 と 自 ら の 力 で 考 え を ま と め 発 表 で き
る 力 の 養 成） は 十 分 に 達 成 で き た と 思 う。 こ の 講 義 で 得 ら れ た 経 験 を も と に、 さ
ら に 充 実 し た 講 義 内 容 と 教 材 開 発 に 努 力 し て い き た い。
〈プ ロ フ ィ ー ル〉
市 井 　 礼 奈 （い ち い 　 れ い な）
　 東 京 女 子 大 学 文 理 学 部 社 会 学 科 卒。 上 智 大 学 大 学 院 外 国 学 研 究 科 国 際 関 係 論
専 攻、 南 オ ー ス ト ラ リ ア 大 学 大 学 院 国 際 ビ ジ ネ ス 研 究 科 修 了 （PhD 取 得）。 お
茶 の 水 女 子 大 学 ジ ェ ン ダ ー 研 究 セ ン タ ー 専 任 講 師、 南 オ ー ス ト ラ リ ア 大 学
ワ ー ク ・ ア ン ド ・ ラ イ フ 研 究 所 研 究 員 等 を 経 て、 現 在、RMIT 大 学 大 学 院 グ
ロ ー バ ル ス タ デ ィ ー ズ 研 究 科 専 任 講 師。 著 書 に Gender Responsive Budgeting in 
Education(UNESCO)、『親 と 子 供 の ホ ン ネ － お 金 を と る か、時 間 を と る か』（共 訳、
岩 波 書 店）、『ジ ェ ン ダ ー と 国 際 教 育 開 発 － 課 題 と 挑 戦、第 13 章「教 育 財 政 と ジ ェ
ン ダ ー」』（共 著、 福 村 書 店） な ど。
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補 足 資 料 　 各 省 庁 の 予 算 案
資 料 １ 　 農 林 水 産 省
資 料 2　 厚 生 労 働 省
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資 料 3　NGO
